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NORTH WEST WATER AUTHORITY
S O U T H  A N D  W E S T  C U M B E R L A N D  F IS H E R IE S  A D V IS O R Y  COMITE
The R e g io n a l C om m ittee  a t  t h e  m e e tin g  h e ld  on 2 4 th  F e b ru a ry ,  1975, 
a g re e d  t h a t  i n  th e  f i r s t  i n s t a n c e  th e  L o c a l C om m ittees s h o u ld  hav e  th e  
o p p o r tu n i ty  o f  c o n s id e r in g  th e  code and  m aking o b s e r v a t io n s  t o  t h e  
R e g io n a l C om m ittee .
A c c o rd in g ly  on 2 6 th  M arch , 19 7 5 , c o p ie s  o f  a d r a f t  com bined code 
p ro d u c e d  by  t h e  W orking P a r ty  w ere  c i r c u l a t e d  t o  a l l  th e  members o f  
L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees i n v i t i n g  comm ents f o r  th e  
c o n s id e r a t io n  o f  t h e  r e s p e c t i v e  C o m m ittee s .
Mr. A .C . M atthew s h a s  made th e  fo l lo w in g  p r o p o s a l s
(1) T h a t th e  A nnual C lo s e  S easo n  f o r  Salmon (Rod and 
L in e ) i n  t h e  r i v e r s  l i s t e d  i n  p ro p o se d  B yelaw  2 ( i i )  , 
w h ich  i s  a s  e x i s t s  a t  t h e  p r e s e n t  t im e ,  be  amended .
■ t o :
" ..........  t h e  p e r io d  b e tw een  th e  1 5 th  day o f
Novem ber and  th e  1 s t  day  o f  May f o l lo w in g ."
(2) T h a t  t h e  A nnual C lo s e  S eason  f o r  M ig ra to ry  T ro u t  
(Rod and L i n e ) , p ro p o s e d  Byelaw  3 , b e  amended t o  
r e a d  a s  f o l lo w s : - -
"The A nnual C lo s e  S easo n  f o r  f i s h i n g  f o r  M i t r a to r y  
T r o u t  w i th  ro d  an d  l i n e  s h a l l  be t h e  p e r io d  
b e tw e en  th e  1 5 th  day  o f  O c to b e r  and  th e  1 s t  day 
,o f  May f o l lo w in g  e x c e p t  i n  th e  fo l lo w in g  l i s t e d  
r i v e r s  and a l l  r i v e r s ,  l a k e s  and w a t e r s ,  t r i b u t a r y  
t o  o r  c o n n e c te d  w ith  th o s e  r i v e r s ,  w here  t h e  
A nnual C lo se  S easo n  s h a l l  be th e  p e r io d  be tw een  
th e  3 1 s t  day o f  O c to b e r  and th e  1 s t  day o f  May 
fo l lo w in g
R iv e r  B le n g , E sk , M ite , I r t ,  C a ld e r ,  E hen , 
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TIMETABLE OF MEETINGS, 1975-76
F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee  D ate  and Time o f  M eeting
S o u th  and  W est C um berland  
Eden an d  D i s t r i c t  
S o u th  L a n c a s h ire  
Lim e, Wyre and  F u rn e ss  
M ersey and  Weaver 
REGIONAL
S o u th  and  W est C um berland  
Eden and  D i s t r i c t  
S o u th  L a n c a s h ire  
L une, Wyre and  F u rn e s s  
M ersey and  W eaver 
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Eden and  D i s t r i c t  
L une , Wyre and  F u r n e s s - 
M ersey  an d  W eaver 
S o u th  L a n c a s h ire  
REGIONAL
S o u th  and  W est C um berland   
Eden and  D i s t r i c t  
L une, Wyre and  F u rn e ss  
S o u th  L a n c a s h ire  
M ersey and  W eaver 
REGIONAL
B i o l o g ic a l  Work
The m ain  b i o l o g i c a l  work in  t h i s  a r e a  d u r in g  th e  p e r io d  h a s  b een  
i n v e r t e b r a t e  b o tto m  fa u n a  s u rv e y s .  The aim  o f  t h e s e  s u rv e y s  h as  
b een  to  p r o v id e  b a s i c  b i o l o g i c a l  q u a l i t y  d a ta  f o r  th e  r i v e r  sy s te m s  
s tu d i e d  an d  t o  form  a  fram ew ork  f o r  f u t u r e  b i o l o g i c a l  q u a l i t y  
m o n i to r in g .  The s i t e s  ch o sen  '= c o in c id e  w ith  r o u t i n e  r i v e r  su rv e y  
c h e m ic a l  s a m p lin g  p o i n t s  w i th  a few a d d i t i o n a l  s i t e s  o f  p o s s ib l e  
b i o l o g i c a l  i n t e r e s t ;  22 s i t e s  oh th e  D erw ent s y s te m , 8 on th e  Ehen 
and  4 on t h e  C a ld e r  h av e  b een  exam ined .
F is h  S u rv e y s
S u rv e y s  h a v e  b e e n  u n d e r ta k e n  o f  t h e  p r e - s m o l t  sa lm on  s to c k s  i n  A ik en  
Beck ( t r i b u t a r y  o f  C ocker) and  B lack  Beck ( t r i b u t a r y  o f  Ehen) i n  o u r  
p l a n t e d  n u r s e r y  a r e a s  o f  t h e s e  s tr e a m s , The 3 ^ y e a r  p r o j e c t  on g ro w th  
and  s u r v i v a l  o f  salm on  f r y  i n  th e . 10 n u r s e r y  s tr e a m s  (5 in  t h e  S o u th  
and  W est C um berland  A rea) s t u d i e d  i s  now c o m p le te  a s  r e g a r d s  f i e l d -  
w o rk , and  i t  i s  in te n d e d  t h a t  th e  f i n a l  r e p o r t  on t h e  p r o j e c t  w i l l  be 
p ro d u c e d  d u r in g  th e  y e a r .
F i s h in g  
M ig ra to ry  F is h
A t t h e  t im e  o f - p r e p a r i n g  t h i s  r e p o r t  t h e  s e a s o n  f o r  m ig r a to r y  
f i s h i n g  h a s  n o t  o p e n e d , S p r in g  f i s h  w ere r e p o r t e d  m oving i n t o  
t h e  R iv e r  D erw ent d u r in g  l a t e  J a n u a ry  and  F e b ru a ry  and  th e s e  
h av e  b e e n  o b s e rv e d  m oving i n  t h e  m id d le  r e a c h e s  o f  t h e  r i v e r .
T h e re  have  b e e n  no r e p o r t s  o f  f r e s h  f i s h  m oving i n t o  any o t h e r  
r i v e r s  i n  t h e  a r e a .
T ro u t
T r o u t  i n  th e  a r e a  a r e  r e p o r t e d  t o  b e  m oving i n  t h e  r i v e r s  and 
r i s i n g  t o  h a tc h e s  o f  f l y ,  T h ese  f i s h  a p p e a r  t o  be i n  good 
c o n d i t io n  and  h o p es  f o r  t h e  coming s e a s o n  a r e  f a v o u r a b le ,
C o a rse  F i s h  
T h e re  h a s  b e e n  l i t t l e  c o a r s e  f i s h i n g  i n  t h e  a r e a  a few  a n g le r s  
h a v e  b e e n  o b s e rv e d  f i s h i n g  th e  l a k e s  f o r  p ik e  and  p e rc h  b u t  no 
o u t s t a n d in g  c a tc h e s  h a v e  b een  r e p o r t e d ,
H a tc h e ry  Work
The h a tc h in g  o f  a l l  ova  i n  t h e  H a tc h e ry  was c o m p le te d  by t h e  en d  
o f  F e b r u a r y .  M ost o f  t h e  f r y  a r e  now b e in g  f e d  and  a r e  b e in g  
t r a n s f e r r e d  from  t h e  h a tc h in g ,  t r o u g h s  t o  t h e  f i b r e - g l a s s  t a n k s  
o n ce  a b s o r p t io n  o f  th e  y o lk - s a c  i s  c o m p le te . L o sse s  am ongst t h i s  
y e a r ' s  f r y  a r e  s m a l l  and  t h i s  c o u p le d  w ith  t h e  l i g h t  m o r t a l i t i e s  
d u r i n g 'i n c u b a t i o n .  I l l u s t r a t e  t h e  a d v a n ta g e s  b e in g  o b ta in e d  s in c e  
t h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  H olm w rangle H a tc h e ry ,
The s e a  t r o u t  and  brow n t r o u t  f r y  k e p t  b a c k  from  l a s t  y e a r  hav e  
now b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  l a r g e  c i r c u l a r  c o n c r e te  t a n k s . The 
f i s h  a r e  f e e d in g  w e l l  i n  t h e s e  ta n k s  and s h o u ld  c o n t in u e  t o  show 
good  r e s u l t s .  
A l a r g e  p e rc e n ta g e  o f  t h e  s e a  t r o u t ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  N o rth u m b e rla n d  
f i s h  a r e  now s m o l t i f y in g .  C o n s id e r a t io n  i s  b e in g  g iv e n  t o  th e  
f u t u r e  o f  t h e s e  f is h . .  S in c e  t h e s e  a r e  show ing  a v e ry  im p r e s s iv e  
g ro w th  r a t e  i t  may b e  a d v a n ta g e o u s  t o  keep  them  a t  th e  H a tc h e ry , 
c o n t in u e  f e e d in g  and u se  them  a s  b ro o d  s to c k  from  w hich  t o  o b t a i n  
o v a  i n  t h e  f u t u r e .  
The salm on  f r y  a r e  now g ro w in g  w e l l  and  some o f  t h e  l a r g e r  f i s h  a r e  
r e a c h in g  th e  sm o lt  s t a g e .  Some p ro b le m s  w i th  c a n n ib a l is m  h av e  
a r i s e n  b u t  i t  i s  hoped  t h a t  t h e s e  can  b e  overcom e by t r a n s f e r r i n g  
t h e s e  f i s h  t o  one o f  t h e  l a r g e  c o n c r e te  p o n d s .
Some c o n c e rn  i s  s t i l l  b e in g  f e l t  a s  t o  t h e  d i s s o lv e d  oxygen c o n te n t  
o f  t h e  b o r e h o le  w a te r .  I t  i s  in te n d e d  t h a t  f u r t h e r  e x p e r im e n ts  
w i l l  be  u n d e r ta k e n  t o  s e e  w hat im p ro v em en ts  can  be  made i n  i n c r e a s i n g  
th e  d i s s o l v e d  oxygen l e v e l ,
A rran g e m e n ts  a r e  b e in g  made f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f r y  from  t h e  
h a t c h e r i e s  o p e r a te d  by th e  C ockerm outh  an d  t h e  E grem ont and D i s t r i c t  
A n g lin g  A s s o c ia t io n s .  The f r y  b e in g  k e p t  a t  H olm w rangle f o r  K esw ick 
A n g lin g  A s s o c ia t io n  w i l l  b e  r e l e a s e d  i n t o  s tr e a m s  n o m in a te d  by th e  
K esw ick  A n g lin g  A s s o c ia t io n ,
Ten 9 f t .  lo n g  f i b r e  g l a s s  h a tc h in g  and  e a r l y  r e a r in g  t r o u g h s  h a v e  
b e e n  p u rc h a s e d  and  e i g h t  o f  t h e s e  h av e  b e e n  i n s t a l l e d  a t  th e  H a tc h e ry , 
T h ese  w i l l  a l lo w  b e t t e r  d i s t r i b u t i o n  o f  a l e v i n s  i n  t h e  h a tc h e r y  and 
a l s o  i f  n e c e s s a r y  a llo w  th e  c a p a c i ty  o f  h a tc h in g  t o  be  i n c r e a s e d .
W ith  th e  e n c o u ra g in g  r e s u l t s  now b e in g  o b ta in e d  a t  H olm w rangle i t  i s  
in te n d e d  t h a t  a l l  t h e  f r y  w i l l  be h e ld  b a c k  f o r  f e e d in g  u n t i l  a t  
l e a s t  mid-M ay when n a t u r a l  f e e d in g  i n  t h e  s tr e a m s  w i l l  be  r a p i d l y  
i n c r e a s i n g  and  t h e  f u t u r e  s u r v i v a l  o f  t h e  f r y  m ore c e r t a i n ,
P o a c h in g
T h e re  h a v e  b een  no p o a c h in g  p ro b le m s  s in c e  t h e  l a s t  r e p o r t ,  R o u tin e  
p a t r o l l i n g  and i n s p e c t io n  o f  th e  r i v e r s  a r e  b e in g  c a r r i e d  o u t ,
F i s h  M o r t a l i t i e s
No f i s h  m o r t a l i t i e s  have  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v ie w .


             IMPORTATION OF LIVE FRESHWATER FISH. 
E x i s t i n g  a rra n g e m e n ts , w h ic h  are. to  be  r e v i s e d  on  1 s t  A p r i l ,  19 7 5 , 
p r o v id e  l i t t l e  e f f e c t i v e  c h e ck  up o n , o r  c o n t r o l  o f ,  im p o r ts  o f  l i v e  
f r e s h w a t e r  ( c o a r s e )  f i s h  ( u s u a l ly  from  th e  C o n t i n e n t ) , w h e th e r  th e y  
b e  w i ld  f i s h  o r  f i s h  s u p p l i e d  from  f i s h  fa rm s . The m ain  w eakness  o f  
t h e  p r e s e n t  sy s te m  o f  im p o r t  l i c e n s i n g  by th e  M in i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  
F i s h e r i e s  and  Food i s  th e  a b s e n c e  o f  any s a t i s f a c t o r y  m eans o f  
e n s u r in g  t h a t  a  c o n s ig n m e n t o f  f i s h  e n t e r i n g  t h i s  c o u n tr y  con fo rm s 
t o  th e  p a r t i c u l a r s  shown on th e  r e l e v a n t  im p o r t  l i c e n c e  and h e a l t h  
c e r t i f i c a t e .  I t  i s  im p o s s ib le  i n  p r a c t i c e  to  e n s u r e  t h a t  th e  f i s h  
i n  th e  c o n s ig n m e n t a r e  t h e  Scune, in  s p e c i e s  and  n u m b e rs , a s  i s  s t a t e d  
on th e  docxim ents.
C ustom s O f f i c e r s  a r e  n o t  n o rm a l ly  c o m p e te n t t o  r e c o g n i s e  d i f f e r e n t  
s p e c i e s  o f  f i s h ,  and  t h e  num ber o f  f i s h  in  a ' t a n k  can  o n ly  b e  r e l i a b l y  
d e te rm in e d  by  an  i n d i v i d u a l  c o u n t  d u r in g  m anual t r a n s f e r  from  one 
ta n k  t o  a n o th e r .  C o n s e q u e n tly ,  p r o v i d e d . t h a t  t h e  d o c u m e n ta t io n  i s  in  
o r d e r ,  C ustom s te n d  t o  p a s s  c o n s ig n m e n ts  o f  l i v e  f i s h  th ro u g h  w ith  a  
minimum o f  f o r m a l i t y .  
A num ber o f  i n s t a n c e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  w h ere  f i s h  o f  s p e c i e s  
o t h e r  th a n  th o s e  l i s t e d  on th e  im p o r t  and  h e a l t h  docu m en ts  and some­
t im e s  o f  s p e c i e s  w h ich  m ig h t be  u n d e s i r a b le  f o r ' i n t r o d u c t i o n  i n t o  
t h e  w a te r s  f o r  w h ich  th e  c o n s ig n m e n t was d e s t i n e d  -- h av e  been  d e t e c t e d  
in  c o n s ig n m e n ts  o f  im p o r te d  f i s h .  In  o t h e r  c a s e s ,  m o r t a l i t i e s  have  
o c c u r r e d  among n a t i v e  f r e s h w a t e r  f i s h  some t im e  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  a l l e g e d l y  h e a l t h y  im p o r te d  f i s h ,  and i t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  i n t r o ­
d u c e d  f i s h  w ere  c a r r i e r s  o f  i n f e c t i o n  a g a i n s t  w h ich  th e  in d ig e n o u s  
s to c k  h a d  no r e s i s t a n c e .
W i t h in . t h e  p a s t  tw o y e a r s ,  t h e  l o n g - s t a n d in g  b e l i e f  t h a t  
I n f e c t i o u s  P a n c r e a t i c  N e c r o s i s  ( IP N ) , a  v i r u s  d i s e a s e ,  was s p e c i f i c '  
t o  s a lm o n id  f i s h ,  h a s  b e e n  shown t o  b e  i n c o r r e c t  a s  a. r e s u l t  .of t h e  ' 
d i s c o v e r y  by th e  Weymouth F i s h  P a th o lo g y  L a b o r a to ry  o f  t h e  M in is t r y  
o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  Food t h a t  th e  d i s e a s e  c a n  o ccu r,, an d  
c a u s e  m o r t a l i t y ,  i n  r o a c h  and  o t h e r  c o a r s e  f i s h .  In  th e  l i g h t  o f  
t h i s  d i s c o v e r y ,  th e  D i r e c t o r  o f  th e  L a b o r a to ry  t h i n k s  i t  p o s s ib l e  
t h a t  c o a r s e  f i s h  may b e  c a p a b le  o f  c a r r y in g  o t h e r  v i r u s  i n f e c t i o n s  
o f  s a lm o n id s  and  f u r t h e r  w ork i n  t h i s  d i r e c t i o n  i s  o b v io u s ly  an 
u r g e n t  n e c e s s i t y .
F o r  many y e a r s  t h e r e . h a s  b e e n  a t o t a l  ban  on th e  im p o r t  o f  l i v e  
s a lm o n id  f i s h  i n t o  B r i t a i n .  T h is  p r o h i b i t i o n  h a s  u n d o u b te d ly  co n ­
t r i b u t e d ,  m ore th a n  any  o t h e r  s i n g l e  f a c t o r ,  t o  t h e  a lm o s t  c o m p le te  
freed o m  o f  t h e  in d ig e n o u s  w i ld  and  c u l t i v a t e d  s to c k s  o f  s a lm o n id s  
from  t h e  v a r i o u s  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  w hich  o c c u r  on t h e  c o n t i n e n t  
o f  E u ro p e . Nor h a s  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  im p o 'r ts  r e s u l t e d  in  any 
d e a r t h  o f  f i ro u t  f o r  s to c k in g  w a t e r s .  I f  a n y th in g ,  t h e i r  p r o d u c t io n  
h a s  been ' s t i m u la t e d  t o  th e  p o i n t  w h ere  l a r g e  num bers o f  h e a l t h y  f i s h  
a r e  p ro d u c e d  and  s o ld  a n n u a l ly .
6 . A g a in s t  t h i s  b a c k g ro u n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s ta n d  why t h e   
im p o r ta t io n  o f  l i v e  c o a r s e  f i s h  h a s  c o n t in u e d  t o  b e  p e r m i t t e d ,  p a r -  
t i c u l a r l y  a s  su c h  f i s h  a p p a r e n t ly  r e p r e s e n t  a  p o t e n t i a l  t h r e a t  to  
n a t iv e -  s to c k s  o f  c o a r s e  and  sa lm o n id  f i s h  a l i k e .
7 . From - ls t  A p r i l ,  19 7 5 , t h e  im p o ra tio n  o f  l i v e  w i ld  c o a r s e  f i s h  
w i l l  be  p r o h i b i t e d ,  a l th o u g h  im p o r ts  from  f i s h  fa rm s  w i l l  be  p e r ­
m i t t e d  u n d e r  l i c e n c e  by th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and 
Food. I s s u e  o f  t h i s  l i c e n c e  w i l l  depend  upon r o u t i n e  c h e c k s  on 
b ro o d s to c k  f o r  c e r t a i n  s p e c i f i c  d i s e a s e s  h a v in g  b e e n  c a r r i e d  o u t  
r e g u l a r l y  o v e r  a  p e r io d  o f  two y e a r s  im m e d ia te ly  p r i o r  t o  im p o r ta t io n .  
Where c o m p lia n c e  w ith  t h i s  r e q u ir e m e n t  and  t h e  c o n s e q u e n t  p r o b a b le  
freedom  o f  th e  f i s h  from  su c h  d i s e a s e s  i s  c e r t i f i e d  u n d e r  t h e  
o f f i c i a l  G overnm ent s tam p  o f  th e  c o u n tr y  o f  o r i g i n  (a s  o p p o sed  t o  th e  
s ig n a t u r e  of. a l o c a l  v e t e r i n a r y  o f f i c e r  -  o r  ev en  o f  t h e  s u p p l i e r  o f  
f i s h  -  a s  h a s  s u f f i c e d  h i t h e r t o ) , th e  a p p r o p r i a t e  h e a l t h  c e r t i f i c a t e  
w i l l  b e  a c c e p te d ,  an im p o r t  l i c e n c e  i s s u e d ,  an d  t h e  f i s h  w i l l  be  
a llo w e d  t o  e n t e r  t h i s  c o u n tr y .
8 .  T h is  a rra n g e m n e t. i s  an  im provem en t on th e  e x i s t i n g  p r o c e d u r e ,
b u t  i t  d o e s  n o t  a l t e r  t h e  f a c t  t h a t  a  farm  may draw  i t s  w a te r  s u p p ly  
from  a  s o u rc e  c o n ta in in g  w i ld  c o a r s e  f i s h ,  w i th  t h e  c o n s e q u e n t  r i s k  
o f  t r a n s f e r  o f  i n f e c t i o n  d u r in g  th e  p e r io d s  b e tw e e n  r o u t i n e  d i s e a s e  
c h e c k s  a t  th e  farm  and  t h e  a t t e n d a n t  r i s k  o f  i n f e c t i o n  i n  t h e  
r e l e v a n t . c o n s ig n m e n ts  o f  f i s h  e x p o r te d  t o  t h i s  c o u n tr y .  Nor i s  t h e r e  
any  l e s s e n in g  o f  th e  r i s k  t h a t '  an u n s c ru p u lo u s  d e a l e r  c o u ld  add  t o   
h i s  a p p ro v e d  and c e r t i f i e d  c o n s ig n m e n t, b e tw e en  f i s h  fa rm  and  c o a s t ,  
w i ld  f i s h  from  some o t h e r  s o u r c e ,  o r  f i s h  from  an  u n c e r t i f i e d  fa rm , 
know ing i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  t h e  Custom s a t  t h e  p o r t  o f  e n t r y  to  
U.K. w i l l  d e t e c t  t h e  a d d i t i o n  o f  e x t r a  f i s h 'o r  b e  a b le  t o  d i f f e r e n ­
t i a t e  b e tw een  c e r t i f i e d  and u n c e r t i f i e d  f i s h .  T h e re  w i l l  b e  no r e a l  
e v id e n c e  t h a t  t h e  f i s h  w hidh  have  b een  im p o r te d  a r e . f r o m  th e  same, 
s to c k  w h ich  was t e s t e d ,  and  on w h ich  th e  i s s u e  o f  a  h e a l t h  c e r t i f i c a t e  
d e p e n d s .
9 . A W ate r A u th o r i ty  h a s  pow er u n d e r  S e c t io n  10 o f  t h e  Salm on and
F re s h w a te r  F i s h e r i e s  A c t ,  1 9 7 2 , t o  r e f u s e  c o n s e n t  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  any f i s h  i n t o  w a te r s  w i th in  i t s  a r e a  b u t  on ce  im p o r te d  f i s h  a r e  i n  
t h i s  c o u n tr y ,  i t  i s  v i r t u a l l y  im p o s s ib le  t o  p r e v e n t  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  
i n t o  any w a te r  b e c a u s e  t h e i r  o r i g i n  c a n n o t  b e  d e te rm in e d . On 
s c i e n t i f i c  g ro u n d s  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  c a s e  f o r  recom m ending an  
a p p ro a c h  by th e  n a t i o n a l  W ater C o u n c il  t o  t h e  M in i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  
F i s h e r i e s  and Food t o  s e e k  a  t o t a l  ban  on th e  im p o r ta t io n  o f  a l l  l i v e  
f r e s h w a te r  f i s h ,  a s 'h a s  lo n g  a p p l i e d  in  th e  c a s e  o f  l i v e  s a lm o n id s . 
In  t h e  v iew  o f  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  i t  i s  a l t o g e t h e r  
i l l o g i c a l  t o  b an  th e  im p o r t  o f  s a lm o n id s  b e c a u s e  o f. t h e  r i s k  o f   
i n t r o d u c in g  d i s e a s e s ,  y e t ,  a t  th e  same t im e ,  t o  p e r m i t  t h e  im p o r t  
o f  c o a r s e  f i s h  w h ich  may c a r r y  th o s e  same d i s e a s e s .
1 0 . C l e a r l y ,  su ch  a  p r o h i b i t i o n  on im p o r ts  w ou ld  r e s u l t  i n  a
s i t u a t i o n  w here t h e  demand f o r  l i v e  c o a r s e  f i s h  f o r  s to c k in g  a n g l in g  
w a te r s  -  a  demand w h ich  h a s  i n c r e a s e d  g r e a t l y  i n  r e c e n t  y e a r s  -  
cou lcl no lo n g e r  b e  m et from  im p o r ts ,  n o r  c o u ld  i t ,  i n  m o st c a s e s ,  
b e  m et from  l o c a l  r e s o u r c e s  in  t h i s  c o u n tr y .  T h is  w ou ld  b e  l i k e l y  . 
t o  l e a d  t o  a  p e r io d  o f  some y e a r s  d u r in g  w hich , c o a r s e  - f i s h  w ou ld  be  
i n  s h o r t  s u p p ly . U l t im a te ly ,  h o w ev er, p r i v a t e  e n t e r p r i s e  and  W ater 
A u t h o r i t i e s  s h o u ld  o v e rc o m e , t h i s  s h o r t a g e .  I t  m u s t, h o w ev er, b e  
q u e s t io n a b le  w h e th e r  t h e  im p o s i t io n  o f  su c h  a b an  c o u ld  b e  j u s t i f i e d ,  
w i th o u t  th e  a b i l i t y  to  p r o v id e  a l t e r n a t i v e  s u p p l i e s  o f  f i s h  t o  
r e p l a c e  im p o r ts  from  th e  C o n t in e n t ,  so  t h a t  a l t e r n a t i v e  s o u rc e s  o f  
s u p p ly  -  be  th e y  f i s h  fa rm s o r  s to c k  p o o ls  -  s h o u ld  b e  u r g e n t l y  
c o n s id e r e d .
The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  h a s  a l r e a d y  s u g g e s te d  t h a t  th e  
w ho le  q u e s t io n  o f  im p o r ts  o f  C o n t in e n ta l  c o a r s e  f i s h ,  and t h e i r  
p o s s i b l e  im p a c t upon n a t i v e  s to c k s ,  s h o u ld  b e  c o n s id e r e d  a t  a 
m e e tin g  o f  F i s h e r i e s  Members and  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  w hich  i s  t o  be 
h e ld  at. t h e  o f f i c e  o f  th e  N a t io n a l  W ater C o u n c il  i n  London a t  th e  
en d  o f  A p r i l .  In  th e  m ean tim e , h o w ev er, th e  m a t te r  i s  b e in g  b r o u g h t  
t o  th e , a t t e n t i o n  o f  t h i s  C om m ittee f o r  in f o r m a t io n  a s  t o  t h e  c u r r e n t  
p o s i t i o n .
POLLUTION O F ' RIVER ELLEN -  ASPATRIA/ROSEGILL
The W ate r Q u a l i ty  P a n e l r e c e iv e d  a r e p o r t  a t  th e  m e e tin g  h e ld  on 
1 6 th  D ecem ber, 1 9 7 4 , c o n c e rn in g  t h e  d i s c h a r g e  o f  a  h ig h  a l k a l i n e  
s o l u t i o n  t o  t h e  R iv e r  E l le n  from  th e  e f f l u e n t  t r e a tm e n t  p l a n t  a t  th e  
p re m is e s  o f  t h e  M ilk  M a rk e tin g  B o a rd , A s p a t r i a ,  on th e  e v e n in g  o f  
2 5 th  J u n e ,  1974 , w h ich  r e s u l t e d  i n  a s e r io u s  f i s h  m o r t a l i t y  b e tw een  
A s p a t r i a  and  R o s e g i l l  ( a p p ro x im a te ly  8 -9  km ). 
The c a u se  o f  t h e  i n c i d e n t  was due t o  human e r r o r  i n  t h a t  a  pump 
w hich  a c t i v a t e d  th e  c a u s t i c  d o s in g  c i r c u i t  had  b e e n  l e f t  on m anual 
c o n t r o l  a t  t h e  c o m p le tio n  o f  w o rk in g  h o u rs  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  th e  
b i o l o g i c a l  t r e a tm e n t  u n i t s  o f  t h e  p l a n t  w ere overw helm ed . F o r  some 
d ay s a f t e r w a r d s  th e  d is c h a r g e  o f  a v i r t u a l l y  u n t r e a t e d  w a s te  
c o n tin u e d  u n t i l  t h e  b i o l o g i c a l  t r e a tm e n t  u n i t s  r e t u r n e d  t o  e f f e c t i v e  
o p e r a t io n .
P r o s e c u t io n  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  th e  R iv e rs  (P re v e n t io n  o f  
P o l lu t i o n )  A c t ,  1 9 5 1 , was a u th o r i s e d  by th e  C hairm an o f  t h e  A u th o r i ty  
and th e  c a s e  was h e a rd  by  th e  W igton  J u s t i c e s  on 1 6 th  J a n u a r y ,  1975, 
when th e  B oard  p le a d e d  g u i l t y ,  was f in e d  a  sum o f  £25 and  o r d e r e d  t o  
p a y  £10 a d v o c a te s  f e e  and  £48 i n  r e s p e c t  o f  a n a ly s t s  f e e s .
I n  m i t i g a t i o n  i t  was s t a t e d  t h a t  r e d e s ig n  work h a d  b e e n  c a r r i e d   
o u t  t o  p r e v e n t  any r e p e t i t i o n  o f  t h i s  ty p e  o f  i n c i d e n t  even  when 
i n i t i a t e d  by "human e r r o r " .  The c o u r t  was a sk e d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  
th e  B o a r d 's  im m ed ia te  a c t i o n  i n  i n c u r r i n g  e x p e n d i tu r e  o f  a p p ro x im a te ly  
£ 1 ,0 0 0  on h i r i n g  r e - o x y g e n a t io n  eq u ip m e n t and i t  was f u r t h e r  s t a t e d  
t h a t  t h e  B oard  h a d  co m p en sa ted  t h e  f i s h e r i e s  i n t e r e s t s  i n  r e s p e c t  o f  
th e  s e r i o u s  f i s h  l o s s  r e s u l t i n g  from  th e  d i s c h a r g e .
The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  w i l l  r e p o r t  t o  t h e  m e e tin g  on th e  
d e t a i l s  o f  t h e ' c o m p e n sa tio n  p a i d  by  th e  B oard  i n  r e s p e c t  o f  t h e  f i s h  
l o s s e s  w h ich  i t  was e s t im a te d  in c lu d e d  6 ,7 0 0  brow n t r o u t  and  660 
salm on  p a r r .   
